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Identifiant de l'opération archéologique : 3388
Date de l'opération : 1993 (SU)
Inventeur(s) : Gerber Frédéric (SRA) ; Cousyn Philippe
1 Cette opération, liée à un projet immobilier, a porté sur environ 400 m2, voir site B sur
le plan d’Évreux (Fig. n°1 : Localisation des opérations archéologiques en centre ville,
plan  général  (Evreux)).  Les  premières  traces  d'occupation,  repérées  par  sondages,
appartiennent au Ier s. Les niveaux du IIe s., fouillés exhaustivement, témoignent d'un
bâti relativement dense (Fig. n°2 : Plan général des structures). Au nord, en contrebas,
se trouve une construction de même orientation que les thermes, encore utilisée dans
la  seconde  moitié  du  IIe s.  Au  sud,  dans  la  partie  haute,  un  édifice  d'orientation
différente, aux murs imposants, conservés sur 1,25 m d'élévation, sert d'appui à une
petite annexe et à un bâtiment à abside. 
2 Vers la fin du IIe s. ou au début du IIIe s., ces installations sont détruites. Le terrain est
aménagé pour la construction de la première enceinte d'Évreux, dont les fondations
ont été suivies sur 13 m de long à l'extrémité sud de la parcelle. Elles sont exactement
dans le  prolongement  du tronçon mis  au jour  rue Saint-Louis  en 1982,  et  daté  des
années 250-280.
3 Neuf sépultures sont installées dans les remblais de démolition. L'une d'elles comporte
un minimus de la fin du IIIe s. collé sur le fémur gauche. Quatre des individus sont morts
par décapitation.
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Fig. n°1 : Localisation des opérations archéologiques en centre ville, plan général (Evreux)
Auteur(s) : Ciezar-Epailly, Laurence. Crédits : ADLFI (2004)
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